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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan subjective well-
being antara wanita karier dengan ibu rumah tangga. Wanita karir adalah
wanita atau ibu yang melakukan aktivitas atau bekerja di luar rumah. Ibu
rumah tangga adalah wanita atau ibu yang melakukan aktivitas atau bekerja
didalam rumah. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebesar 150 orang yang
terdiri 75 wanita karier dan 75 ibu rumah tangga yang sudah menikah atau
berkeluarga dan memiliki anak. Skala yang digunakan adalah skala PANAS
(Positive Affect And Negative Affect Scale) yang disusun oleh Watson, Clark
dan Tellegen. PANAS (Positive Affect And Negative Affect Scale) yang terdiri
12 aitem dan skala kepuasan atau Life satisfaction yang dimodifikasi oleh
Diener yang terdiri dari 5 aitem. Validitas aitem diuji dengan analisis dengan
uji korelasi Product Moment dari Pearson. Dengan Hasil korelasi pada
variabel Subjective well-being berkisar antara 0,258 – 0, 370 sedangkan
reliabilitas diperoleh 0,825.
Data penelitian dianalisis menggunakan Independent Sample T-test nilai t
hitung sebesar 3,712 pada subjective well-being dengan taraf signifikansi two-
tailed diperoleh lebih kecil dari pada 0,05 (0,000 ≤ 0,05). Maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat perbedaan yang
signifikan terhadap subjective well-being antara wanita karir dengan ibu
rumah tangga.
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